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FIS Tarazona is a production plant dedicated to produce plastic parts for the interior system division within the Faurecia group 
and automotive industry. 
Its annual sales exceed 108 million of euros, and as part of their strategical consolidation of financial targets it relies on the Serial 
Purchasing department to achieve cost reductions in terms of new acquisitions.   
In the meanwhile, this department handling some of its processes through the use of SAP ERP, which seeks to facilitate the daily 
work of the team, as well as provide the greatest certainty in the veracity of the data. 
The improvement ideas analyzed and, in some cases, implemented throughout this document, were defined within the Strategic 
and Operative processes of the department. 
The analysis, design and implementation of tools for process improvement is undoubtedly the main goal within the functions of 
the Serial Buyer Junior, which in turn is the editor of this document. 
FIS, ERP, SAP, Strategic and Operative Process
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FIS Tarazona es una planta de Faurecia que se dedica a la producción de piezas plásticas dentro de su división de interiores para 
el sector de la automoción.  
Sus ventas anuales superan los 108 millones de euros y como parte de la estrategia para la consolidación de objetivos 
financieros, se apoya del departamento de Compras Serie para alcanzar reducciones de costes en temas de nuevas adquisiciones. 
Este departamento a su vez gestiona algunos de sus procesos a través del uso del ERP de SAP, que busca facilitar las labores 
diarias del equipo, así como brindar la mayor certidumbre en la veracidad de los datos. 
Las ideas de mejora analizadas y en algunos casos implementadas a lo largo de este documento, fueron definidas dentro de los 
procesos Estratégicos y Operativos del departamento.  
El análisis, diseño e implementación de herramientas para la mejora de procesos es sin duda el objetivo clave dentro de las 
funciones del Serial Buyer Junior, que a su vez es el redactor de este documento.  
FIS, ERP, SAP, Procesos Estratégicos, Procesos Operativos
